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TABELA 1. Análise química do solo do experimento antes da aplicação dos tratamentos 
￿
N@( " F ￿!￿￿￿￿K￿￿!￿
)2￿
￿N￿ ￿￿K￿￿￿
)2 ￿￿K￿￿￿
)2 H￿￿ =￿￿ ￿;￿
4￿0￿ @4￿ 14￿ @￿>0￿ >￿B1￿ >￿2￿
TABELA 2. Tratamentos utilizados em covas de 0,60m x 0,60m x 0,60m no experimento. 
￿
T-1  I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
T-2  3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿-￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
T-3  3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿O￿B04￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿B>￿￿￿￿￿"@( O1>￿￿￿￿￿F@(
T-4  3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿O￿B04￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿B>￿￿￿￿￿"@ ( O1>￿￿￿￿￿F@( O
￿2>￿￿￿￿￿P￿+￿￿￿
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
TABELA 3. Análise de variância da altura da plantas, diâmetro da copa, diâmetro do caule e 
peso fresco das folhas da sacaca.  
￿
Quadrado médio 
H￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿,￿￿￿
￿
D;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
Q￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
Q￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿
I￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿&￿￿￿￿
>2￿
￿@￿
￿ >￿332
￿￿￿
>￿1￿2￿
￿￿￿32@
R
>￿@23￿
￿￿￿32@
R
>￿@23￿
￿ 1￿0B7
￿￿￿
@￿4@4￿
n. s. - não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 
* - significativo ao nível de 5% pelo teste de F. 
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TABELA 4. Médias das alturas das plantas (m), diâmetros das copas (m), diâmetros do caule 
(cm) e pesos frescos das folhas (kg) da sacaca submetidas a quatro tratamentos 
￿
Tratamento  Altura das 
Planta (m) 
Diâmetro da 
copa (m) 
Diâmetro do 
caule (cm) 
Peso fresco das 
folhas (Kg) 
I)￿￿ 2￿743￿￿ ￿￿137￿￿￿ 4￿>77￿￿￿￿￿ 7￿￿@3￿￿
I)@￿ 2￿3￿@￿￿ @￿4@>￿￿￿￿ 4￿>4@￿￿￿￿￿ 7￿>43￿￿
I)2￿ @￿72>￿￿ ￿￿433￿￿ @￿7B>￿￿ 2￿043￿￿
I)4￿ 2￿>33￿￿ ￿￿0￿@￿￿￿ 2￿433￿￿￿ B￿413￿￿
Médias  3,260 1,915 3,583  6,150 
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